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CRÒNICA 2004
ARQUEOLOGIA
El 2004 ha estat un any especialment interessant pel que fa a l’arqueologia de
la comarca d’Osona i, particularment, de la ciutat de Vic. En línies generals, la
recerca ha seguit una trajectòria iniciada ja en anys anteriors quant al nombre i al
tipus d’intervencions (excavacions preventives, d’urgència i programades) i a
l’activitat divulgativa duta a terme pel CIAO i altres entitats de la comarca. La
posada al descobert, però, de les restes de l’església de Santa Maria de la Rodona
com a resultat de l’excavació a la plaça de la Catedral de Vic han iniciat un intens
debat públic sobre la seva preservació que ha posat l’arqueologia de la comarca
en primer terme. 
Aquesta ha estat la descoberta arqueològica més important, des de fa molt
temps, a la comarca i, per alguns, fins i tot del país, no només per la qualitat i la
importància científica i patrimonial de la troballa –per la singularitat de l’edifici–,
sinó també per la possibilitat d’avançar en el coneixement de la trama urbana
medieval de Vic i del conjunt d’esglésies que conformaven el grup episcopal de
Vic (la de Sant Pere, sota l’actual catedral, la de Santa Maria dita la Rodona i la de
Sant Miquel). Arran de l’excavació,1 originada per les modificacions previstes en
el pla urbanístic de la ciutat, van aparèixer els fonaments complets de dues
esglésies circulars, una del segle XI i l’altra del segle XII. Aquesta darrera corres-
pon a l’església romànica consagrada pel bisbe Oliba l’any 1038 i que fou ender-
rocada a finals del segle XVIII, després de la construcció de la catedral neoclàssica.
De l’anterior temple, però, no se’n coneixia l’existència. També de planta circu-
lar, aquesta primera església es fonamenta sobre nivells que han donat material
d’època romana i funcionà com a cripta del temple del segle XII. 
1. Vid. infra, apartat Excavacions arqueològiques preventives, per les dates i direcció d’aquesta inter-
venció. 
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Malgrat l’espectacularitat i la importància de les restes, però, el projecte inicial
preveia cobrir-les completament i tan sols assenyalar la seva presència amb un
cercle al nou paviment de la plaça. Davant d’aquesta perspectiva i gràcies a una
sèrie d’articles d’opinió escrits per medievalistes eminents de la comarca i de la
resta de Catalunya cridant l’atenció sobre el cas, es creà un corrent d’opinió
pública que reclamava la modificació del pla urbanístic, l’excavació de la totalitat
de les restes, ja que la capçalera de l’església del segle XII queda sota les escales
d’accés a la catedral, i la seva preservació i integració a la plaça per poder ser visi-
tades. 
Durant la taula rodona organitzada amb motiu de la inauguració de l’exposició
20 anys d’arqueologia a Osona, en la qual va participar el director general de
Patrimoni Cultural de la Generalitat, Sr. Francesc Tarrats, a principis de setembre,
i finalitzada ja l’excavació més d’un mes ençà, va quedar clar l’interès de la
Generalitat en la modificació del projecte per conservar les restes de la Rodona.
El silenci que va seguir, malgrat les negociacions per acordar el nou projecte, per
part de les institucions implicades –Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Vic
i Bisbat de Vic–, i l’abandó en què van caure les restes, deixades a la intempèrie
durant quatre mesos, va provocar que a finals de novembre diverses entitats
culturals de Vic, convocades pel CIAO, es reunissin al Temple Romà per tal
d’avaluar la situació respecte d’aquestes troballes. El resultat fou la redacció d’un
comunicat conjunt on es demanaven tres punts bàsics: la continuïtat de les
excavacions en tota la superfície a redós de l’església, la represa del diàleg entre
les institucions implicades i la transparència i informació al públic sobre aquest
diàleg que, suposadament, s’estava mantenint. Paral·lelament el CIAO va fer
públic un manifest propi on exposava la seva posició. 
Tot i així, la situació que pateixen les restes no ha canviat. Arribats a fi d’any,
aquestes continuen suportant les inclemències del temps, encara més rigoroses en
aquest hivern, a l’espera que, d’una vegada per totes, les autoritats pertinents
decideixin quin ha de ser el seu futur. 
D’altra banda, el Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona (CIAO) ha
fet un pas important en la tasca de donar-se a conèixer en l’àmbit de la comarca i
de donar a conèixer l’arqueologia que es desenvolupa en el nostre territori, ja que,
coincidint amb el vintè aniversari de la creació de l’entitat, ha organitzat una
exposició que vol ser un repàs a la recerca arqueològica desenvolupada a Osona
en els darrers vint anys, i una taula rodona en la qual van participar importants
personalitats, destinada a la reflexió sobre la gestió del patrimoni. 
Excavacions arqueològiques2
Les excavacions arqueològiques efectuades a la comarca d’Osona durant el
2004 estan regulades pel Servei d’Arqueologia de Catalunya, en el marc de la
Llei del Patrimoni Històric Català. Aquestes es poden classificar en tres tipus:
2. Agraïm les dades cedides pel Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. 
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1. Excavacions arqueològiques programades. Són excavacions que es realitzen
en el marc d’un projecte d’investigació preestablert i seguint les seves directrius,
en les quals es prioritza la recerca i el coneixement de la història per sobre dels
interessos urbanístics i patrimonials. Enguany, s’han dut a terme les següents
intervencions d’aquest tipus:
L’Esquerda (les Masies de Roda de Ter): Durant la 28a campanya d’excava-
cions, la recerca ha continuat en la línia iniciada anteriorment. En el sector ibèric
s’han excavat nivells d’ocupació del segle IV aC i del posterior incendi, a la casa
3; al sector medieval, l’excavació s’ha centrat en l’habitació H-52 i en una estruc-
tura, potser ritual, de principis del segle XIV, situades en una zona d’estructures
dedicades al treball dels metalls. (Agost-setembre de 2004. Treballs dirigits per
Imma Ollich Castanyer i Montserrat de Rocafiguera Espona.)
Roc del Migdia (Vilanova de Sau): S’han reprès els treballs iniciats en anys
anteriors en aquesta cova, que afecten nivells del paleolític i l’epipaleolític.
(Setembre-octubre de 2004. Treballs dirigits per Imanol Yll Aguirre, Miguel
Ángel Paz Martínez i Narcís Soler Masferrer.) 
Sant Hipòlit de Voltregà (Sant Hipòlit de Voltregà): Prospecció sense recollida
de material del territori del terme municipal de Sant Hipòlit, destinada a l’obten-
ció de dades paleontològiques. (Octubre de 2004. Treballs dirigits per Josep Serra
Kiel.)
2. Excavacions arqueològiques preventives. Són aquelles que s’efectuen quan
es projecta la realització d’obres urbanístiques o actuacions que poden afectar
restes arqueològiques identificades prèviament. Aquestes han de ser finançades
pels promotors de l’obra. A la comarca d’Osona s’han realitzat tretze excavacions
d’aquest tipus:
Turó del Montgròs (el Brull): S’ha dut a terme una única campanya durant la
qual, d’una banda, s’han continuat els treballs a la zona nord de la muralla, i de
l’altra, s’han consolidat les estructures excavades en campanyes anteriors ados-
sades a la seva cara interna. (Març-juliol de 2004. Treballs dirigits per Xavier
Fierro Macía.)
Turó del Prat d’Ori (el Brull): S’ha continuat amb l’excavació de les restes
d’una necròpolis altmedieval amb tombes de lloses, iniciada l’any anterior, per tal
d’evitar-ne la degradació. (Agost de 2004. Treballs dirigits per Soledat Sànchez
Guisado.)
Avinguda Roma, 254-256 (Manlleu): Breu seguiment arqueològic dels treballs
realitzats a les proximitats de l’IES Antoni Pous, on s’havien trobat restes calcolí-
tiques, amb resultats negatius. (Octubre de 2004. Treballs dirigits per Javier
González Muñoz.) 
Església vella de Sant Bartomeu (Sant Bartomeu del Grau): S’hi han efectuat
dues campanyes. La primera va consistir en quatre sondejos per determinar
l’abast de les restes soterrades, mentre que durant la segona es va excavar la part
corresponent a la capella adossada, datada del segle XVI. (Juny-setembre i novem-
bre-desembre de 2004. Treballs dirigits per Joan Casas Blasi.) 
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Variant de Torelló, Ctra. VB-5224, tram Torelló-Sant Vicenç de Torelló (Sant
Pere de Torelló, Torelló, Vall d’en Bas): Seguiment arqueològic dels treballs efec-
tuats amb màquines durant les obres a la variant de Torelló. (Gener de 2004.
Treballs dirigits per Anna Gómez Bach.)
Balmes de Collformic (Santa Maria de Corcó-l’Esquirol): Intervenció que va
consistir en la documentació i la consolidació d’una inscripció ibèrica fins
aleshores inèdita, per evitar-ne la degradació. (Novembre de 2004. Treballs diri-
gits per Agustín Gamarra Campuzano.)
Camp de les Lloses (Tona): Les campanyes d’enguany han consistit principal-
ment en la consolidació de les estructures iberoromanes ja excavades en campa-
nyes anteriors, de cara a la seva futura adequació per a les visites. (Juny-setembre
de 2004. Treballs dirigits per Imma Mestres Santacreu.) 
Can Colomer Munmany (Vic): Finalització dels treballs iniciats l’any anterior
de prospecció i excavació en el solar on hi havia la fàbrica de Can Colomer
Munmany, durant els quals es van localitzar restes de la via romana, estructures
d’època moderna i un baluard defensiu del segle XVII. (Gener i març de 2004.
Treballs dirigits per Imma Mestres Santacreu.) 
Rambla Hospital, 25-27 (Vic): Prospecció i excavació arqueològica amb motiu
de la construcció d’un edifici d’habitatges amb pàrquing en el solar situat en
aquesta adreça, durant la qual es van documentar restes de la muralla medieval de
Vic. (Novembre de 2004. Treballs dirigits per Imma Mestres Santacreu.) 
Església de la Pietat (Vic): Prospecció geofísica realitzada al subsòl de l’inte-
rior de l’església de la Pietat, els resultats de la qual mostren l’existència d’una
sèrie d’estructures ortogonals que segueixen l’orientació del temple romà i d’al-
tres. (Novembre de 2004. Treballs dirigits per Roger Sala Bartrolí.)
Plaça de la Catedral (Vic): Excavació de bona part de la plaça de la Catedral,
durant la qual es posaren al descobert les restes de l’església de Santa Maria de la
Rodona del segle XII, ja coneguda per les fonts, i d’una altra església anterior
(segle XI), també rodona. (Maig-juliol de 2004. Treballs dirigits per Carme Subi-
ranas Fàbregas.) 
C. Santa Maria, 4 (Vic): Prospecció i posterior excavació arqueològica amb
motiu de les obres realitzades a l’immoble situat en aquesta adreça, al subsòl de la
qual es van localitzar nivells d’època romana, medieval i dels segles XVI-XVII.
(Febrer, abril-maig de 2004. Treballs dirigits per Imma Mestres Santacreu.)
C. Ramada, 8-10 (Vic): Sondeigs fets a l’interior de Can Calderó com a pas
previ a la restauració per a la seva adequació per habitatges, durant els quals es
van documentar nivells del segle XVI. (Febrer de 2004. Treballs dirigits per Imma
Mestres Santacreu.)
3. Excavacions arqueològiques d’urgència. Són aquelles que es duen a terme
quan es descobreixen restes arqueològiques durant la realització d’una obra o
l’actuació en un indret on en principi no hi havia indicis de la seva existència.
Estan motivades per la necessitat de determinar i preservar, si s’escau, el valor
cultural de la troballa. Durant el 2004 no s’ha realitzat cap intervenció d’aquestes
característiques a la nostra comarca. 
Museus i entitats
Activitats del Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona. Enguany, el
CIAO ha seguit amb la seva tasca de defensa i difusió del patrimoni arqueològic.
En aquest sentit, es van tenir converses i es va presentar la instància corresponent
a l’Ajuntament de Vic sol·licitant l’estudi d’impacte arqueològic previ a actua-
cions urbanístiques, a causa de la publicació de la modificació del PAUM. 
D’altra banda, amb motiu dels vint anys de la fundació del CIAO, des del 3 de
setembre i fins al 27 del mateix mes es va exposar a les sales 2 i polivalent del
Museu de l’Art de la Pell de Vic un recull de les intervencions arqueològiques
dutes a terme a la comarca d’Osona les darreres dècades. L’exposició, titulada 20
anys d’arqueologia a Osona, estava formada per vint-i-tres plafons dividits per
territoris i municipis, en cada un dels quals hi havia resumides un conjunt d’entre
tres i sis excavacions amb una petita explicació dels resultats més tres fotografies
il·lustratives, i una sèrie de peces emblemàtiques representatives de cada període
històric, des de la prehistòria fins a l’època moderna, documentades en excava-
cions d’Osona. Entre aquestes, destaca una inscripció romana trobada a les
excavacions de Can Colomer Munmany (Vic). 
L’acte d’inauguració va consistir en una taula rodona desenvolupada sota el
títol: La gestió del patrimoni. Estat actual i reptes de futur, en la qual participaren
el Sr. Francesc Tarrats, director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat
de Catalunya, el Sr. Jaume Puig, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vic, la
Sra. Rosa Collell, responsable de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal
d’Osona, i el Sr. Isidre Pastor, president de l’Associació d’Arqueòlegs de
Catalunya. Durant l’acte es va posar de manifest la necessitat de crear la figura de
l’arqueòleg comarcal i el Sr. Francesc Tarrats es va comprometre a estudiar una
proposta més concreta, que ha estat elaborada pel CIAO i en la qual s’analitzen
aquesta i més necessitats de l’arqueologia a Osona. 
També dins els actes programats amb motiu de l’exposició, el 4 de setembre es
va realitzar una visita guiada a les excavacions fetes a la plaça de la Catedral de
Vic. Més de noranta persones van assistir-hi i van poder escoltar les explicacions
de la directora de la intervenció, Carme Subiranas. 
Paral·lelament, s’han continuat els contactes amb els ajuntaments, els partits
polítics de la comarca i el Consell Comarcal presentant propostes sobre l’activitat
arqueològica a Osona (mancances i propostes) i en especial sobre la figura de
l’arqueòleg municipal, la gestió dels materials arqueològics de la comarca i la
difusió de l’arqueologia comarcal (possible publicació de la Carta Arqueològica
d’Osona), temes tractats també en la taula rodona. 
Enguany, el CIAO ha donat suport al projecte d’intervenció arqueològica,
consolidació, restauració i musealització de l’església Vella de Sant Bartomeu i la
necròpolis de Vilatortella (Sant Bartomeu del Grau), iniciat el passat 15 de
novembre, i que té com a objectius principals recuperar un lloc emblemàtic del
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poble, ja que en aquest punt fou on s’originà, així com posar les bases d’una
recerca sobre el seu origen, la seva evolució i en un camp més ampli estudiar el
fenomen de la feudalització a partir de l’estudi de la parroquialització a la
comarca d’Osona.
Finalment, a partir de desembre, el butlletí Apa, Ciao! va passar a tenir format
electrònic, cosa que ha fet més fluïda la comunicació de notícies, projectes, etc.
als socis i, en general, ha millorat el funcionament intern de l’entitat.
Activitats de l’Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval.
L’11 de desembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’ACRAM al
Museu Episcopal de Vic i, un cop finalitzada, es realitzà una visita al Museu i a
les restes de Santa Maria de la Rodona (amb explicacions de Carme Subiranas,
arqueòloga i directora de les excavacions i sòcia de l’ACRAM).
Museu Arqueològic de l’Esquerda. Com cada any, el Museu de l’Esquerda ha
organitzat el cicle de conferències, enguany sota el títol Cultura: una història
d’intercanvis i mestissatge, i les conferències van tenir lloc durant el mes de març,
excepte la del dia 13, que fou anul·lada i es realitzà el mes de maig. Aquest mateix
mes van tenir lloc dues jornades de portes obertes (els dies 16 i 18 de maig) amb
motiu del Dia Internacional dels Museus. També es van dur a terme un seguit de
visites comentades al jaciment, coincidint amb les Jornades Europees del Patri-
moni (el 4 de setembre) i la visita comentada per explicar els resultats que s’or-
ganitza anualment (el 26 de setembre), així com a l’àrea de recerca experimental
(el 7 de novembre). 
Durant tot l’any s’ha pogut visitar l’exposició Desperta ferro! Guerra, treball i
vida quotidiana a l’Esquerda, que presenta un conjunt molt important d’objectes
fets en metall d’època ibèrica i medieval trobats durant les excavacions. 
Museu Episcopal de Vic. Entre les activitats organitzades des del Museu Epis-
copal, algunes estaven estretament relacionades amb l’arqueologia. En primer
lloc i dins la nova línia de visites-conferència Parlem d’art, que vol aprofundir en
el coneixement d’una obra, d’un tema o dels autors vinculats a les col·leccions del
Museu, es va programar la conferència «Momificació, un camí per assolir l’eter-
nitat: la mòmia del Museu Episcopal» a càrrec Maite Mascort, arqueòloga i
vicepresidenta de la Societat Catalana d’Egiptologia, i que va tenir lloc el 29 de
gener. D’altra banda, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Dra. M.
Dolors Molas, professora d’Història Antiga de la Universitat de Barcelona i coor-
dinadora del grup Tacita Muta sobre l’estudi de les dones a l’antiguitat, va impar-
tir la conferència «Les representacions femenines a la ceràmica grega àtica.
Imatges de realitat o la realitat imaginada?». 
Més endavant van tenir lloc la inauguració de les Galeries d’estudi (el dia 3
d’abril) i la visita a la instal·lació d’arqueologia d’aquestes galeries, el dia 13 de
maig. Les explicacions sobre la part dedicada a objectes prehistòrics van anar a
càrrec de Xavier Clop, professor del Departament d’Antropologia Social i
Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre que les de la part
d’història antiga van ser a càrrec de l’arqueòloga Imma Mestres.
D’altra banda, cal destacar la conferència «Restes arqueològiques de Santa
Maria de la Rodona de Vic», a càrrec de l’arqueòloga Carme Subiranas,
arqueòloga i directora de les excavacions. 
Altres activitats
Durant els dies 2 i 3 d’octubre va tenir lloc el quart Cap de Setmana Ibèric,
organitzat per La Ruta dels Ibers, iniciativa per a la difusió dels assentaments
ibèrics de Catalunya, i en la qual participen tres jaciments de la comarca: el Casol
de Puigcastellet (Folgueroles), l’Esquerda (Masies de Roda de Ter) i el Turó del
Montgròs (el Brull), els quals van oferir diverses activitats. Paral·lelament, tots
aquests jaciments ofereixen visites guiades al llarg de l’any. 
Des del desembre de 2004 i fins al març de 2005 es pot visitar l’exposició
L’Església Vella de Sant Bartomeu del Grau –el romànic del segle X–, a les sales
del telecentre de Sant Bartomeu del Grau. L’exposició s’inicia amb una breu
descripció de les esglésies i creus de terme que hi ha al poble, tot seguit es fa una
breu explicació dels resultats obtinguts en la campanya d’excavacions arqueo-
lògiques dutes a terme a l’església vella durant els mesos de juny i juliol, i final-
ment es fa referència als principals masos coneguts.
Publicacions
Cota Zero. Revista d’Arqueologia i Ciència. Vic: Eumo Editorial, desembre de
2004, núm. 19. Direcció: Walter Cruells.
Articles publicats a la revista Tribuna d’Arqueologia 2000-2001. Generalitat
de Catalunya, Departament de Cultura. Barcelona, 2004:
OLLICH, I.; ROCAFIGUERA, M. «El poblat ibèric i medieval de l’Esquerda (Les
Masies de Roda de Ter, Osona). De l’excavació a l’experimentació arqueo-
lògica», p. 115-134.
LÓPEZ MULLOR, A.; RIERA RULLÁN, M. «Intervencions recents (1997-2001) a
l’oppidum del Turó del Montgròs (El Brull, Osona)», p. 135-187.
Articles publicats a les Actes del Congrés Els castells medievals a la mediter-
rània nord-occidental (celebrat a Arbúcies, 5-7 de març de 2003), publicades
l’abril del 2004:
OLLICH, I. «Roda Ciutat (L’Esquerda), i la defensa de la línia del Ter al comtat
d’Osona», p. 179-194.
ROCAFIGUERA, M. «Els castells medievals, reflex d’una organització territorial
més antiga a la comarca d’Osona», p. 195-204.
AMBLÀS, O.; OLLICH, I. «Armes medievals al poblat fortificat de l’Esquerda
(Roda de Ter, Osona)», p. 319-326.
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MENCHON BES, J. «Resultats de la primera campanya d’excavació al castell del
Brull (Osona)», p. 483-490.
SUREDA, M. J. «Nota sobre el capitell esculpit trobat al castell del Brull
(Osona)», p. 491-494.
GÓMEZ BACH, A.; LÓPEZ MULLOR, A. «L’inici de l’excavació del castell d’Orís
(Osona)», p. 547-558.
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metàl·lic medieval (Museu Arqueològic de l’Esquerda, Roda de Ter, juny de
2002). 2004, p. 31-39. 
OLLICH, I.; OCAÑA, M. «El Museu Arqueològic de l’Esquerda, a Roda de Ter:
un museu de jaciment». Ausa [Vic], XXI, núm. 153 (2004), p. 299-322. 
OLLICH, I.; PUJADES, J. «La casa natal del poeta Andreu Febrer. Evidències
documentals i arqueològiques d’una casa dels segles XIV i XV a Vic». A:
Exposició Viure a Palau a l’Edat Mitjana, segles XII-XIV. Girona: Fundació
Caixa de Girona, 2004. p. 71-80.
OLLICH, I. «L’arqueologia a Vic, ara». Vic, ara x ara [Vic] (juliol 2004). 
METEOROLOGIA
Resum anual
En conjunt ha estat un any de forts contrastos meteorològics. El mes de gener
va ser el més sec de l’any a la majoria dels observatoris de la comarca, tot i que el
segueix molt de prop el novembre. 
El febrer estadísticament sol ser un dels mesos més secs. Enguany, i com l’any
passat, va ser molt actiu quant a pluja, i amb nevades a cotes baixes. Les fortes
llevantades van fer de la primavera una de les més plujoses dels últims anys, amb
quantitats acumulades molt importants en alguns punts de la comarca, superiors
als 200 mm en el mes de maig. 
Els mesos d’estiu foren normals, res a veure amb les temperatures de l’any
passat. Cal destacar les típiques tempestes disperses i irregulars, algunes molt
virulentes i amb fort aparell elèctric. La pluja acumulada fins al mes de juny va
ser superior a la mitjana. La poca insolació va fer que la sega del blat es retardés
força. 
Cal destacar la verdor dels boscos i dels camps i l’augment dels cabals dels rius
i rieres. I si la primavera va ser molt plujosa, la tardor va ser tot el contrari:
temperatures altes i molt poca pluja, tot i que al setembre es va produir alguna
tempesta forta, que va deixar algunes quantitats importants al sud d’Osona. 
L’octubre i el novembre van ser molt secs i amb temperatures molt suaus fins a
mitjans de novembre, quan es van normalitzar. Tots els litres que teníem de més a
la primavera, van ser els que ens van faltar durant la tardor, i fins i tot començava
a ser preocupant la poca precipitació.
I si vam començar l’any amb poca pluja, el vam acabar amb quantitats impor-
tants de pluja. El desembre va ser el mes del canvi i el més plujós de tot l’any a
molts observatoris. 
S’ha acabat un any de forts contrastos, amb molta pluja a la primavera, normal
a l’estiu, i molt sec a la tardor. Malgrat tot, la mitjana de precipitació ha estat igual
o per sobre de la normal a la majoria dels observatoris.
Gener
Mes sec i anticiclònic amb temperatures suaus durant bona part del mes. Les
mínimes força baixes els primers vuit dies de gener; sobretot el dia 1, i pràctica-
ment a tots els observatoris. Cal destacar els –8ºC de Rupit i Espinelves i entre
–4ºC i –7ºC a la resta d’observatoris, temperatures força normals per aquest mes.
Quant a les temperatures màximes, van ser suaus durant aquest mes, amb valors
entre els 7ºC i els 16ºC. La temperatura màxima més baixa es va enregistrar el dia
1, quan s’arribà només als 4ºC a la ciutat de Vic.
Les boires es localitzaren a les fondalades de la Plana, sobretot a Manlleu,
Gurb, Roda de Ter i Sant Hipòlit de Voltregà, entre 10 i 14 dies, i la majoria de
dies van anar acompanyades de gebrades matinals, sobretot durant la primera
quinzena.
De pluja, poca. Un ruixat el dia 17, i entre els dies 23 i 27, amb quantitats poc
destacades. Els valors acumulats més importants els trobem al Vidranès, al Cabre-
rès i al Montseny, entre 5 i 8 mm. Al Lluçanès, entre 2 i 4 mm, igual que a la plana
de Vic, i inapreciable al sud d’Osona. En definitiva, el mes de gener va ser un mes
normal des del punt de vista meteorològic.
Febrer
Per explicar el mes de febrer l’hauríem de dividir temporalment. Els primers
quinze dies les temperatures van ser suaus i superiors a les normals per l’època,
amb el cel clar, assolellat i amb les típiques boires a les zones més fondes de la
Plana. Pel que fa a les temperatures màximes s’enregistraren valors de 17ºC a
22ºC, sobretot la primera setmana.
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En la segona quinzena hi va haver un canvi radical. Fred, neu i pluja van ser els
fenòmens més destacats durant la resta del mes. Una entrada d’aire fred del N-NE
va ser la responsable del canvi. Va començar a nevar al Pirineu més oriental, i les
nevades es van estendre fins al Cabrerès i al Montseny, i a la resta de la comarca
durant el dia 26. Els gruixos foren molt irregulars, entre 5 i 25 cm i al voltant dels
65 cm al Montseny. Cal destacar la pluja acumulada a la comarca sobretot al
Montseny, al Cabrerès i al Vidranès, amb valors superiors als 100 mm i entre 60 i
100 mm a la resta. 
Març
El mes de març fou un mes força complicat. Les nevades de finals de febrer i la
irrupció d’aire fred del nord van provocar que les mínimes assolissin els valors
més baixos de l’hivern. Per exemple, s’arribà als –12ºC a Rupit i a –11ºC a
Espinelves, o a –6,7ºC a Vic. Les mínimes s’enregistraren els dies 1 i 2 del mes
amb una forta oscil·lació tèrmica. Tot i que ja entràvem a la primavera, a l’hivern
li costava de marxar. Les temperatures es recuperaren a partir del dia 11 fins al 20,
i la màxima s’enregistrà el dia 17 amb temperatures entre 21ºC i 26ºC.
Quant a les pluges, cal destacar el dia 6 i, a finals de mes, els dies del 25 al 31.
Foren dies molt moguts, amb calabruix, pluja i neu a cotes baixes. La pluja del
mes fou força destacada, ja que s’arribà a superar la mitjana a molts observatoris.
I com cada any, i amb puntualitat, arribaren les orenetes el dia 17.
Abril
Mes fresc i plujós, amb la pluja molt ben repartida a tota la comarca. El tempo-
ral de llevant de principis de mes va deixar quantitats importants d’aigua a tota la
zona del Montseny, les Guilleries i el Cabrerès, amb valors de més de 80 mm en
24 hores. En les zones més altes el temporal va venir acompanyat de fort vent de
llevant, i amb algun floc de neu el dia 8. La resta del mes també cal destacar les
pluges, amb més de 17 dies de precipitació. 
Quant a les temperatures, aquestes van ser baixes. Les mínimes s’enregistraren
el dia 10, amb valors de –4ºC a –1ºC. Pel que fa a les màximes, aquestes s’enre-
gistraren els dies 24 i 25, i experimentaren un augment notable respecte a les
setmanes anteriors, amb màximes de 20ºC a 25ºC. El dia 3 d’abril arribava el
rossinyol.
Maig
Mes fresc i molt mogut. Va seguir la tònica del mes d’abril i fins i tot va
augmentar la inestabilitat, amb baixes pressions que continuaren per la nostra
zona. 
Les poques hores de sol van fer que les temperatures es mantinguessin baixes
per les dates amb una notable sensació de frescor. Les temperatures més elevades
s’enregistraren el dia 19 amb valors d’entre 28ºC i 30ºC. Quant a la temperatura
mínima, donà els valors més baixos entre el dia 1 i el dia 9, amb mínimes per sota
dels zero graus, inusuals en un mes de maig. El dia 9 arribaren a –1,6ºC a
Espinelves, a –0,1ºC a Olost del Lluçanès, a –1ºC Rupit, i a la resta hi va haver
valors entre 0ºC i 2ºC.
Una depressió situada a la costa de Catalunya fou la responsable que el mes de
maig fos el més plujós dels últims anys. Els vents de llevant i els ruixats intermi-
tents amb algunes ullades de sol foren la tònica del mes, amb 14 i fins a 22 dies de
pluja. Cal destacar les tempestes del dia 5 a la zona del Cabrerès, amb 51 mm a
Rupit, i també 38,8 mm a Torelló; la tempesta del dia 21, amb 47 mm al centre de
Vic i amb fort aparell elèctric, i la del dia 28, amb 42,7 mm a Vilanova de Sau i
74,8 mm a Vic, acompanyada de pol·len groc. 
Una nota astronòmica: l’eclipsi de Lluna del dia 4, tot i que fou bastant difícil
d’observar per culpa dels núvols baixos.
Juny
Durant els primers deu dies, les temperatures van ser suaus i l’ambient, meteo-
rològicament parlant, tranquil, amb força xafogor el dia 2 i amb algun banc de
boira matinal.
A partir del dia 11 la pressió començà a baixar i ens arribaren els canvis. Els
pròxims deu dies s’intensificaren els ruixats, i les tempestes disperses i irregulars
acompanyades de pol·len groc van ser la tònica principal a partir del dia 20.
Una entrada d’aire fred del N, sobretot el matí del dia 15, va deixar el Pirineu
ben enfarinat. A partir del dia 18 una nova baixada de la pressió va donar una altra
sèrie de tempestes. Cal destacar les del dia 19, amb 46 mm a Muntanyola, 57 mm
a Santa Eulàlia de Riuprimer i 47 mm a la Guixa, que provocaren un fort cop del
riu Meder. 
Calor i xafogor els últims deu dies, amb màximes el dia 27 d’entre 30ºC i 36ºC.
Les mínimes s’enregistraren el dia 14, entre 5ºC i 9ºC. 
L’ordi començà a trencar el color, en canvi el blat seguia verd i li faltaven hores
de sol.
El dia 21 entrà l’estiu astronòmic. El dia 8 de juny, hi va haver un important
esdeveniment astronòmic: el trànsit de Venus per davant del Sol. L’últim cop que
havia passat aquest fenomen havia estat l’any 1882. També cal destacar el terra-
trèmol del dia 1 a les 18:50 h, de 3,5 graus de l’escala de Richter, pels volts del
Vidranès i a les 19:00 h a Ogassa, amb una intensitat de 2,2 graus de l’escala de
Richter.
Juliol
Calor, ruixats i tempestes van ser la tònica del mes. Durant els primers dies
l’ambient fou fresc, sobretot a partir del dia 8, amb l’entrada d’aire fresc del nord,
que va provocar un embossament d’aire a la Plana. Aquest fred, combinat amb les
altes temperatures de finals de juny, va formar fortes tempestes entre el Ripollès i
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Osona i descarregaren quantitats molt importants i acompanyades de calamarsa.
Cal destacar els 80 mm caiguts a Sant Hipòlit de Voltregà, els 59,6 mm a Manlleu,
els 63 ,5 mm a Prats de Lluçanès, els 55 mm a Torelló i els 49,7 mm a Vic. 
La calamarsa, la pedra i els ruixats intensos van ser presents el dia 16 a la zona
de Manlleu i el dia 25 a Roda de Ter.
Les temperatures van ser normals per l’època, amb unes màximes de 32ºC a
36ºC, els dies 23 i 24. Les temperatures mínimes s’enregistraren a principis de
mes amb valors de 9ºC a 11ºC. Cal destacar la forta xafogor de finals de mes a les
nits. La pluja acumulada al llarg de l’any superava la mitjana anual fins al
moment. 
Agost
Calor i xafogor, normal per les dates. Els vint primers dies cal destacar la calor
i la xafogor amb temperatures màximes de 33ºC a 38ºC, exceptuant els dies 4 i 5
amb ruixats acompanyats de tempesta. La resta de dies les temperatures van ser
iguals o superiors als 32ºC. El valor més alt s’enregistrà el dia 1 a tots els obser-
vatoris. Pel que fa a les mínimes, els valors més baixos s’enregistraren entre els
dies 21 i 27, amb valors entre 11ºC i 14ºC.
Durant el mes d’agost es donà algun període de tempestes, acompanyades de
calamarsa i pedra, tot i que foren fenòmens molt locals. Les més importants van
ser a finals de mes, concretament els dies 29, 30 i 31 amb quantitats destacades. A
Tavèrnoles s’acumularen 71,3 mm; a Espinelves, 53 mm, i a Muntanyola, 64 mm.
Setembre
El mes de setembre va ser bastant similar als últims dies d’agost, amb tempe-
ratures força altes i acompanyades de forta xafogor. Les màximes arribaren a
valors entre 26ºC i 32ºC, i les mínimes, entre 3ºC i 8ºC. Les tempestes van ser
notícia, sobretot per la seva virulència. Les trobem els dies 1 i 3, aquesta última
acompanyada de fang.
La segona quinzena del mes de setembre va ser diferent. Va dominar el temps
anticiclònic, amb fortes rosades i boires espesses, sobretot matinals. Les tempe-
ratures nocturnes van ser fresques, però al migdia l’ambient encara era estiuenc,
amb vents fluixos de l’oest i sud-oest i una forta amplitud tèrmica.
Un cop més, el dia 21 es va produir un terratrèmol al Ripollès. El moviment
sísmic es va produir a les 17:47 h, amb una intensitat de 4,2 graus de l’escala de
Richter, i va sacsejar les comarques del Ripollès i Osona. El terratrèmol va
ocasionar alguns danys en edificis de Ribes de Freser i Queralbs. Més d’un cente-
nar de rèpliques es produïren els tres dies següents. La més forta va ser de 3,2
graus. I, per acabar, destaquem la marxada de les orenetes cap a terres més càlides
els últims dies del mes.
Octubre
L’octubre va ser un mes força tranquil, al contrari del que és habitual. Les
precipitacions van ser poc generoses i pràcticament es van concentrar a finals de
mes. 
Les temperatures del mes van ser anormalment altes, tant les màximes com les
mínimes, i fins a finals de mes no es van normalitzar. Les temperatures més altes
es van enregistrar el dia 4, amb valors entre els 27ºC i els 30ºC a diferents pobla-
cions de la comarca. Pel que fa a les mínimes, es donaren els dies 17 i 30, amb
3ºC i 0ºC respectivament. 
Les pluges del mes van ser pobres. Cal destacar que des del dia 14 de setembre
fins al dia 20 d’octubre que no va caure ni una gota. L’acumulació de pluja més
important va ser de 60 mm a Espinelves i 44 mm a Collfred (Vidranès). A la resta,
poca cosa, amb 28,1 mm a Vic, 33,3 mm a Torelló o 29 mm a Sora. 
Des de l’any 1997 que no teníem un octubre tan càlid, i fins i tot els cirerers
van tornar a florir. Com a nota anecdòtica, cal destacar un eclipsi de Lluna la
matinada del dia 28, el segon de l’any.
Novembre
Va ser un mes força normal, amb domini del temps anticiclònic i força sec. Les
boires, rosades i glaçades van ser les protagonistes del mes. La primera glaçada
va ser el dia 13 i el mateix dia es va enregistrar la temperatura més alta, amb
valors dels 16ºC als 20ºC a diferents punts de la comarca. Les mínimes es van
donar pràcticament totes el dia 16 a la majoria dels observatoris de la comarca,
amb temperatures negatives de –4ºC a –7ºC, acompanyades de forta inversió
tèrmica. 
Les pluges no van ser gaire importants, seguint la tònica dels últims mesos,
amb sequera, amb valors de 13,6 mm a Viladrau, 9 mm a Rupit i Siuret i, a la
plana de Vic, 9 mm a Manlleu, 5,5 mm a Taradell, 4,7 mm a Vic i 4 mm a Olost
del Lluçanès. 
L’entrada d’aire fred del nord el dia 24 va fer baixar les màximes fins a valors
de 5ºC i 6ºC els últims dies del mes. Cal destacar del dia 14 que el vent fort del
nord-oest i la baixa humitat van provocar una gelada negra. 
Desembre
L’últim mes de l’any va ser un mes de canvis. El primer dia del mes hi va haver
boira espessa i gebradora, però l’entrada d’un front càlid del sud i sud-oest es va
encarregar de netejar l’ambient.
Una depressió situada a la Mediterrània ens va portar una forta llevantada que
intermitentment va anar donant pluja generalitzada i en quantitat a Catalunya.
Com sempre les més abundants es donaren al Montseny i al Cabrerès, i destaquen
els 218,5 mm acumulats a Cantonigròs. 
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La llevantada va durar fins al dia 10. A partir d’aquí les temperatures van ser
més suaus fins al dia 13 i més fredes la resta del mes. Hi va haver boires espesses
i persistents sobretot els dies 14 i 15, amb una humitat del 100% tot el dia; amb
temperatures màximes que no van passar dels 6ºC, i amb una visibilitat màxima
de 60 m.
Els següents dies va continuar el temps anticiclònic, amb mínimes baixes, que
es van recuperar per Nadal i Sant Esteve. El pas d’una depressió va deixar pluges
i neu a cotes baixes a Collsuspina i a punts de 800 m de cota.
El dia 28, coincidint amb el dia de les innocentades, el temps també va fer de
les seves. Fou un dia molt fred amb boira gebradora molt espessa i amb valors
mínims de –7ºC a Vic, –9ºC a Olost o –10,5 a Rupit, amb temperatures molt
baixes tot el dia. Cal destacar la temperatura màxima a la ciutat de Vic, que no va
passar dels 0,4ºC. Però el vent fort del nord que a partir de les 22:00 h de la nit va
començar a bufar va netejar la boira i va fer pujar les temperatures. Així, la
temperatura va pujar fins als 5,3ºC a Vic i s’enregistrà la màxima a les 22:30 h de
la nit, com també va succeir als diferents observatoris de la comarca. 
La nit del dia 28 al 29 el vent del nord va fer força destrosses en alguns punts
de la comarca. A Vic es va endur les tendes de campanya del Campament Reial.
El cop de vent més fort es va enregistrar a Centelles amb 104 km/h, 94 km/h a
Sant Pere de Torelló i 91,7 km/h a la Guixa.
Manel Dot i Arnau (coordinador de la XMO)
Anna Jiménez (geògrafa)
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